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③ ・≦8・ 一・β+12・ β⇔ ・≧ 吉+122
β+万
AsFigure3shows,thisconditionissatisfiedonlyinsidetheareaoftwostraightlines































































































































UniformalAuditCostAlternativeAuditCostRegalRecourse.① ② ③ ④
14 14 14 14
α 0.833(5/6) 0.833(5/6) 0.833(5/6) 0.833(5/6)
β 0,67(2/3)0.67(2/3)0.83(5/6)0.67(2/3)0.83(5/6)
C 0.5 0.5 1 0.5 i
AuditPurchaseStandardDeviation2,061 2,301 2,340 0,842 0,363
Frequency Average 18.64 18.29 1.64 19,6430.1429
Co・efficiency
EffortandInvestment一a.2938 0.1028 0.8698 0.8187
FrequencyofEffortandAuditPurchase一 〇.1343 0.1239 0.3874
FrequencyofAuditPurchaseandInvestment0.6426 0.2740 0;6114
EffortInvestmentEffortInvestmentEffortInvestmentEffortInvestment
StandardDeviation1,875 2,533 2,560 2,713 3ユ52 2,326 3,025 3,934
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〇〇N・m・ 一T・t・1
buysalowqualityasset,hewilllose5yen,whileifhebuysahighqualityone,hewillgain
5yen.Inthemarket4hecansuethesellerforhislossatthecostof3yen.Withprobabil-
ity1/2hecanwinandhislossandthecostoflawsuitwillbecompensated.Withprobabiレ
ityl/2hewillloseandputupwithhimselfthecostoflawsuit.However,hewouldnever
win,ifthesellerdidn'tpurchaseanauditortheauditreportsaidthattheassetqualityis
lOW.
Eachsellershouldfillaformforscoresinordertoassurehowmuchhehasgainedor
(199)TheEffectofDifferentAuditFeesandPossib亘eRegalResourse35
lostineachround,sincehispayoffisnotrevealedonthecomputerterminal.Ifhemakes
aneffort,heshouldwritedownthecost(5yen)inthesecondcolumn.Ifhepurchasesan
audit,heshouldalsowritedownthecost(0.5yenorlyen)inthethirdcolumn.
Dependingonwhethereachbuyerhasboughttheassetornot,hispayoffrevealedon
thecomputerterminaldiffersbetween-50r十5andO.Intheformerheshouldwrite
down10inthefirstcolumn;thepricethateachbuyerhaspaidfor,whileinthesecondhe
shouldwritedownO.Inthemarket4ifthebuyerwinsthelawsuit,heshouldwritedown
-80utsidethefourthcolumnaswell .Histotalpayoffineachsessionwillbeautomati-
callycalculatedandshownonthecomputerterminalafterthelastroundisfinished.He
shouldconfirmit.Eachsessionincludes20rounds.
Finallyyourinitialpayisfixedonhowmanysessionsyouhaveplayed.regardlessof
yourrole;namely400yenasession.Yourpaywillincreaseordecreasedependingonyour
performance.Themoneyyouwillactuallygainorloseisapayoffrevealedonthecom-
puterterminalorwrittendownontheformmultipliedbyfour.Forexample,alossof5
yenrevealedonthecomputerterminalsuggeststhatyouhaveactuallylost20yen.
